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El CITA abre sus puertas a una delegación de ganaderos chilenos 
Un grupo de profesionales chilenos relacionados con el sector ovino compuesto por ganaderos 
representativos del sector, técnicos de cooperativas, el jefe del Departamento de Fomento del 
Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), junto con el alcalde de la Comuna de 
Victoria, Hugo Monsalves, han visitado el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
(CITA) dentro de la gira que están realizando por Aragón bajo el lema “Intercambio de 
Experiencias de Cooperativismo, Asociatividad y Desarrollo de Productos de Valor en 
Producción Ovina”.  
Los ganaderos y representantes chilenos han sido recibidos por el director gerente del CITA 
José Antonio Domínguez que en su bienvenida ha expresado la importancia de la cooperación 
y el intercambio de experiencias para la consecución de mejoras en el sector. 
 Tras conocer las instalaciones del centro en Montañana se han reunido con investigadores de 
la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA para conocer de primera mano las 
investigaciones que en materia del plan de selección y mejora de la eficiencia de la producción 
en ganado ovino y avances para el control de enfermedades infecciosas y parasitarias.  
La delegación en esta gira está conociendo ganaderías , centros de tipificación, producción de 
alimentos, limpieza de lana, sala de despiece y envasado, La Borda de Pastores y los centros 
técnicos oficiales con los que Oviaragon-Grupo Pastores desarrolla desde hace años trabajos 
de colaboración para la investigación , innovación y la difusión para la mejora de las ganaderías 
de sus socios, tales como : Centro de Investigación de Trasferencias Agroalimentarias de 
Montañana (Zaragoza), el Centro de Mejora Ganadera de Movera (Zaragoza) ambos del 
Gobierno de Aragon y la Finca del Chantre (Teruel) de la Diputación Provincial de Teruel.  
Repercusión en medios 
Título Medio (y enlace) 
Profesionales chilenos del sector del ovino visitan Aragón para conocer experiencias productivas y 
cooperativas 
Diario del Campo 
Un grupo de técnicos y ganaderos chilenos del sector ovino visitan Aragón y conocen el Proyecto 
cooperativo de Oviaragon-Grupo Pastores 
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forma  parte  de  la  gira  que  están  realizando  por  territorio  aragonés  bajo  el  lema
"Intercambio  de  experiencias  de  cooperativismo,  asociacionismo  y  desarrollo  de
productos de valor en producción ovina".
La delegación chilena ha estado formada por ganaderos representativos del sector,




del  CITA,  José  Antonio  Domínguez,  que  en  su  bienvenida  ha  expresado  "la
importancia  de  la  cooperación  y  el  intercambio  de  experiencias  para  la
consecución de mejoras en el sector".
Tras  visitar  las  instalaciones  del  centro  en  Montañana  se  han  reunido  con
investigadores de  la Unidad de Producción y Sanidad Animal del CITA, con el  fin
de  conocer  de  primera  mano  las  investigaciones  que  se  están  realizando  en
materia de selección y mejora de la eficiencia de la producción en ganado ovino, y
los avances para el control de enfermedades infecciosas y parasitarias.
Desde  el  CITA  se  informa  que  este  grupo  de  profesionales  chilenos  está
conociendo ganaderías, centros de  tipificación, producción de alimentos,  limpieza
de lana, sala de despiece y envasado, La Borda de Pastores y los centros técnicos
oficiales  con  los  que  Oviaragon­Grupo  Pastores  desarrolla  desde  hace  años
trabajos  de  colaboración  para  la  investigación,  innovación  y  difusión  (para  la
mejora de las ganaderías de sus socios).
Estos  centros  técnicos  oficiales  son:  Centro  de  Investigación  de  Trasferencias
Agroalimentarias  de Montañana  (Zaragoza)  y  el  Centro  de Mejora Ganadera  de
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Un grupo de técnicos  y ganaderos chilenos del sector ovino visitan Aragón y conocen el Proyecto cooperativo de Oviaragon-Grupo Pastores
Jueves, 10 de Septiembre de 2015 10:59 - 
  
Un grupo de técnicos y ganaderos chilenos relacionados con el sector ovino, con
responsabilidades en proyectos asociativos, contando con el acompañamiento de
Oviaragon-Grupo Pastores, han visitado recientemente ganaderías de ovino de los distintos
sistemas de producción de la comunidad de Aragón, ganaderos integrados en órganos
representativos de la cooperativa, directivos y técnicos, centros de tipificación y cebo, La Borda
de Pastores, plantas de producción de alimentos y limpieza de lana de la propia cooperativa así
como centros técnicos de las distintas administraciones con los que Oviaragon, a través de sus
distintos programas, mantienen una estrecha colaboración desde hace años, tales como La
Finca del Chantre de la Diputación Provincial de Teruel, el Centro de Mejora Ganadera de
Movera (Zaragoza) y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA), ambos del Gobierno de Aragón.
  
En la explotación de los Hnos. Rosales. Jesús  Rosales y Maria Jose (Consejera de
Oviaragon) en Alfamén (Zaragoza)
  
Esta gira que han realizado por territorio aragonés bajo el lema "Intercambio de experiencias
de cooperativismo, asociacionismo y desarrollo de productos de valor en producción ovina" ha
sido financiada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura
Chileno y la empresa Agro Chile.
  
En los puertos de Canfranc  (Huesca) con Maximino Portaña (Vicepresidente de
Oviaragon)
  
La delegación chilena ha estado formada por ganaderos representativos del sector: Adelmo
Castro (presidente de la Cooperativa Campesina Ovinos de Victoria –OVICOOP-), Juan
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Gasman (director), J. Carlos Cortés (secretario), Juan Milla (representante de la Comunidad
Mapuche de la Araucania) y Patricia Pérez (presidenta de la Asociación Gremial Ovina de
Loncoches); técnicos de cooperativas: Alejandra Valencia (presidenta y veterinaria de la
Cooperativa de Masovinos de la VI Región), Luis Lagos (técnico de la Unidad de Fomento
Ovino, UFO, de Victoria), Pablo González (jefe del Departamento de Fomento del Instituto
Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP, de Temuco), Juan Carlos Villagra (director del
Centro para la Innovación y Desarrollo para Malleco y Gerente de OVICOOP), junto con el
alcalde de la Comuna de Victoria Hugo Monsalves y su señora.
  
Encuentro con Directores de Oviaragon- Grupo Pastores en su sede de Mercazaragoza
  
Los ganaderos y representantes chilenos han tenido oportunidad de conocer el desarrollo y las
innovaciones llevadas a cabo en el sector ovino aragonés en estas últimas décadas, así como
contrastar con los distintos colaboradores contactados la importancia que tiene el tejido
asociativo y la formula de cooperativa para tener proyectos con suficiente dimensión que
busquen soluciones para la mejorar la valoración de su producción en el mercado, la mejora de
la rentabilidad económica de las ganaderías y la calidad de vida de sus propietarios y
trabajadores.
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